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1 UVOD 
V naši raziskovalni nalogi smo preučevali učinkovitost insekticidov spinetoram in spinosad 
za zatiranje skladiščnih škodljivcev iz rodu Sitophilus, ki lahko na zrnju ozimne pšenice 
(Triticum aestivum L.) povzročijo veliko škode. V poskusu smo uporabili insekticida, ki 
pri nas še nista registrirana za zatiranje skladiščnih škodljivcev, a obstaja zaradi številnih 
težav pri uporabi drugih snovi, želja po njuni vključitvi v sisteme skladiščenja žita. 
 
Skladiščni škodljivci so, kot že samo ime pove, škodljivci, ki se pojavljajo na pridelkih, ki 
jih skladiščimo. Pridelek jim služi kot hrana, s tem pa močno zmanjšajo kakovost in maso 
zrnja (Vrabl, 1992).  Žitni žužki spadajo v družino Curculionidae. Od okoli trideset vrst, 
kolikor so jih doslej našli v skladiščih po različnih delih sveta, so samo tri vrste zares 
pomembne in zastopane tudi v naših skladiščih. To so črni žitni žužek (Sitophilus 
granarius [L.]), rižev žužek (Sitophilus oryzae [L.]) in koruzni žužek (Sitophilus zeamais 
Motschulsky). Žitni žužki so žuželke, pri katerih je glava podaljšana v dolg tanek rilček, ki 
ga imenujemo rostrum, na katerem je ustni aparat, ki služi za grizenje (Kljajić, 2008). 
 
Pšenica spada med enoletne rastline iz družine trav (Poaceae) in jo uvrščamo v skupino 
pravih žit, med katere spadajo tudi tritikala, rž, ječmen, pira in oves. V Sloveniji 
pridelujemo ozimno pšenico na 30.000 – 35.000  hektarjih, v povprečju pa na hektar 
pridelamo pet ton zrnja. To zadostuje približno za polovico domačih potreb, drugo 
polovico uvozimo (Kocjan Ačko, 2015).  
 
Varstveni ukrepi, ki se izvajajo v skladščnih objektih, se delijo na preventivne in kurativne. 
Med preventivne ukrepe štejemo vse dejavnosti in postopke, ki preprečujejo pojav 
škodljivcev v skladišču in zatiranje manjših populacij škodljivcev, ki še ne povzročajo 
velike škode. Pri kurativnih ukrepih zatiramo že obstoječe populacije škodljivcev v 
skladiščnih prostorih. Preventivne in kurativne ukrepe ni enostavno povsem ločiti, zato 
ukrepe razdelimo v pet skupin: higienske, fizikalne in mehanske, biotične, kemične in 
zakonodajne ukrepe (Korunić, 1990). 
1.1  NAMEN IN CILJI 
Cilj našega dela je bil preučiti učinkovitost dveh insekticidov, ki se pri nas še ne 
uporabljata za zatiranje hroščev iz rodu Sitophilus in imata po našem mnenju in mnenju 
tujih strokovnjakov potencial za njihovo zatiranje ter ugotoviti, ali se učinkovitost 
preučevanih snovi razlikuje pri različnih sortah. 
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1.2  DELOVNA HIPOTEZA 
Predpostavljamo, da obstajajo med vrstami iz rodu Sitophilus spp. razlike v dovzetnosti za 
preučevana insekticida in da obstaja med insekticidoma razlika v učinkovitosti zatiranja 
iste vrste škodljivca. 
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2  PREGLED OBJAV 
2.1  SKLADIŠČNI ŠKODLJIVCI 
Za to skupino škodljivcev je značilno, da se njeni predstavniki pojavljajo na pridelkih, ki 
jih skladiščimo. Veliko škodo povzročajo predvsem na semenih stročnic in žitnemu zrnju. 
Pridelek jim služi kot hrana in s tem močno zmanjšajo samo maso in kakovost zrnja. V 
skladišču ti škodljivci nemalokrat povzročijo, da se pridelku povečuje vlaga ali pa se zrnje 
segreva. To pogosto vodi v razvoj nekaterih mikroorganizmov. Skladiščni škodljivci 
pogosto vplivajo tudi na biokemične spremembe na pridelkih, kalivost semena se ob 
zastopanosti teh vrst škodljivcev lahko občutno zmanjša (Vrabl, 1992). 
 
Skladiščne škodljivce delimo glede na način povzročanja poškodb na (Vrabl, 1992; Trdan, 
2014): 
 primarne škodljivce: za njih je značilno, da poškodujejo še nepoškodovana ali cela 
semena in zrna, 
 sekundarne škodljivce: za razliko od primarnih ta vrsta škodljivcev napada že 
nalomljena, poškodovana in razpokana zrna, ali predelano zrnje (moko, otrobe, šrot 
idr.). Velikokrat se v skladiščih hkrati pojavljata obe skupini škodljivcev.  
 
Najpomembnejše mesto med skladiščnimi škodljivci zagotovo pripada žuželkam (hrošči in 
metulji), manj pomembne so pršice (Vrabl, 1992). 
2.1.1  Žužki  
Žužki spadajo v družino Curculionidae, to je ena izmed najštevilčnejših družin na Zemlji, 
saj jo sestavlja 40.000 vrst, ki jih razvrstimo v 3600 rodov (Maceljski, 1999). Vsi 
predstavniki te družine se prehranjujejo z rastlinsko hrano. Od okoli trideset vrst, kolikor 
so jih doslej našli v skladiščih na različnih območjih sveta, so samo tri vrste zares 
pomembne in se pojavljajo v naših skladiščih. Žužki so žuželke, pri katerih se glava 
podaljšuje v dolg tanek rilček, ki ga imenujemo rostrum. Na njem je ustni aparat, ki služi 
za grizenje. Vse noge imajo štiri členke. Njihova življenjska doba traja dvanajst mesecev, v 
hladnejših predelih sveta pa lahko živijo tudi do dveh let. Jajčeca so brezbarvna ali pa so 
mlečno bela, ovalne oblike, velika 0,6 – 0,7  mm. Ličinke imajo svetlo ali rumeno glavo in 
so breznoge – apodne. V dolžino navadno merijo 3 mm. Prehranjujejo se v zrnih žita. Buba 
v dolžino meri 3 – 4 mm in je umazano bele do bele barve. Najpomembnejše vrste , ki se 
nahajajo v skladišču prihajajo iz rodu Sitophilus (Kljajić, 2008). V naslednjih poglavjih so 
predstavljene morfološke razlike med črnim žitnim žužkom (Sithophilus granarius), 
riževim žužkom (Sitophilus oryzae) in koruznim žužkom (Sitophilus zeamais). 
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2.1.2  Črni žitni žužek (Sithophilus granarius [L.]) 
Je eden od najbolj razširjenih škodljivcev na žitu. Pogostokrat se pojavlja v žitnih kaščah, 
silosih, mešalnicah močnih krmil in v skladiščih. Prenaša se samo z napadenim žitom in je 
nadvse prilagojen na življenje v zaprtih prostorih. 
 
To vrsto uvrščamo med hrošče rilčkarje. V dolžino meri od 3 do 4,5 mm, ima izrazit rilček 
in sorazmerno dolg vratni ščit ter je temno rjave do črne barve (slika 1). Hroščki ne morejo 
leteti, ker imajo prvi par kril oz. pokrovk po sredini med seboj zrasel. Za ličinko je 
značilno, da je zavita, nima nog in v dolžino meri 3 mm. Ličinko prepoznamo po belkasti 
barvi, glava pa je rjave barve. Buba in jajčeca so bele barve. 
 
Hroščki zdržijo brez hrane tudi dlje, živijo pa samo nekaj mesecev. Največ škode na zrnju 
povzročajo ličinke, ker njihov razvoj poteka v notranjosti semena in tako izjedajo zrno, za 
razliko od odraslih osebkov, ki zrnje objedajo od zunanje strani. Samica z rilčkom v zrnje 
zvrta luknjico in tam odloži jajčece. Nato s sluzasto snovjo prekrije luknjico, sluz pa se na 
zraku strdi. Ena samica lahko odloži tudi do 200 jajčec. Iz jajčeca se v semenu po nekaj 
dneh razvije ličinka in svoj razvoj tam tudi nadaljuje (Vrabl, 1992). 
 
 
Slika 1: Črni žitni žužek (Sitophilus granarius) spada med najbolj razširjene skladiščne škodljivce žita 
(Skladiščni škodljivci, 2017). 
Za razvoj črnega žitnega žužka je optimalna temperatura med 21 in 25 °C. Z nižanjem 
temperature se razvoj močno upočasni. Tako pri 12 °C razvoj traja kar 209 dni. Velik vpliv 
na število rodov imata tudi vlažnost zrnja ter kakovost hrane. Ponavadi škodljivec razvije 
2-4 rodove, ob ugodnih razmerah (topla skladišča) pa tudi od 6 do 8 rodov. Za pridelovalce 
zelo neugodna lastnost teh škodljivcev je zmožnost njihovega stradanja, saj lahko v 
praznih skladiščih preživijo tudi do nekaj mesecev. Ličinka se po končanem razvoju v 
zrnju zabubi, po enem ali dveh dneh mladi hroščki pregrizejo luknjico in se izvlečejo na 
plano. Hroščki ne marajo svetlobe, zato se skrivajo v notranjosti žitnih kupov. Za napadeno 
žito je značilno, da ima izrazit vonj po plesni. Škodljivci namreč povečujejo vlago žitu in s 
tem povzročajo segrevanje. Ta dejavnik je ključen, da se pojavijo tudi drugi sekundarni 
škodljivci in plesni (Vrabl, 1992). 
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2.1.3  Rižev žužek (Sitophilus oryzae [L.]) 
Rižev žužek je sorodnik črnega žitnega žužka. V naše kraje je prišel s pošiljkami žita iz 
južnik krajev. Njegova dolžina znaša od 2,5 do 4 mm, prepoznamo ga po rjasto rjavi do 
črni barvi (slika 2). Značilnost, ki jo ima na pokrovkah, pa sta po dve široki nerazločno 
omejeni rdečkasti pegi. Ličinka je podobna črnemu žitnemu žužku, vendar pa za razliko od 
njega ta hrošček lahko leta in potrebuje za razvoj nekoliko višjo temperaturo (24 - 28 °C) 
(Vrabl, 1992).  
 
Pojavlja se predvsem v silosih in zidanih skladiščih. Za prepoznavanje skladiščnih 
škodljivcev je pomembno védenje, da se v enem žitnem zrnu lahko razvije samo ena 
ličinka črnega žitnega žužka, medtem, ko se pri riževem v enem zrnu lahko razvije tudi več 
ličink. Tudi razvoj in večanje števila sta pri riževem žužku hitrejša kot pri prej 
omenjenenem, saj ena samica lahko izleže od 300 do 500 jajčec, razvoj pa lahko poteka 
tudi v poškodovanih zrnih (Vrabl, 1992). 
 
 
Slika 2:  Rižev žužek  (Sitophilus oryzae), na pokrovkah vidni dve rdečkasti pegi (Skladiščni škodljivci, 
2017). 
2.1.4  Koruzni žužek (Sitophilus zeamais Motschulsky) 
Rižev žužek in koruzni žužek (slika 3) sta si zelo podobna, ločimo ju le po spolnih organih. 
Oba imata zelo podoben razvoj, navadno pa je koruzni žužek nekoliko večji od riževega 
žužka. Koruzni hrošč je bolj odporen na nizke temperature, koruzna zrna pa lahko napade 
tudi na njivah, in sicer, ko ta presežejo voščeno zrelost. Za omenjene tri vrste žužkov je 
značilno, da napadajo vse vrste žit, med njimi pa se pojavljajo malenkostna odstopanja pri 
izbiri hrane. O šibkem napadu govorimo takrat, ko najdemo 1-2 žužka na kg zrnja, 3-5 
žužkov na kg zrnja označimo kot srednji napad, 6-10 žužkov močan napad in 10 ali več 
žužkov kot zelo močan napad (Vrabl, 1992). Koruzni žužek ima na pokrovkah svetlejše 
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pege. Pri optimalni temperaturi 25 °C ima ta škodljivec od štiri do pet rodov letno (Žigon, 
2016).   
 
                                
Slika 3: Koruzni žužek (Sitophilus zeamais) (Skladiščni škodljivci, 2017). 
2.2  ŽITA 
2.2.1  Navadna pšenica (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) 
Navadna pšenica spada med enoletne rastline iz družine trav (Poaceae) in jo uvrščamo v 
skupino pravih žit, med katere spadajo tudi tritikala, rž, ječmen, pira in oves. Za to skupino 
žit je značilno, da so toplotno nezahtevna v primerjavi s prosastimi žiti (sirek, koruza, 
proso, sudanska trava, riž), ki so toplotno bolj zahtevna. Prosasta žita so občutljiva za nizke 
temperature predvsem v času vznika in mladostnega razvoja. Na njivi po žetvi ostanejo 
deli bili s koreninami, zato je pšenica tudi strno žito, to kar ostane po žetvi imenujemo 
strnišče. Natančen izraz za strnišče pa so imeli tudi naši predniki, imenovali so ga 
pšeničišče (Kocjan Ačko, 2015).  
 
Pšenica razvije šopast koreninski sistem, ki služi za črpanje vode in hranil iz tal. Ko se 
pšenica razrašča, oblikuje glavni stebelni poganjek in od dva do tri stranske poganjke, 
odvisno od sorte, načina setve, dednih lastnosti in rastnih razmer. Steblo imenujemo bil, ki 
je sestavljeno iz kolenc oz. členkov in medčlenkov. Takšno razraščanje je značilno tudi za 
trave in jo imenujemo vrinjena ali interkalarna rast (Kocjan Ačko, 2015). 
 
Višina današnjih sort pšenic doseže v dolžino od 60 do 120 cm. Mlade rastlinice pšenice 
ločimo od drugih pravih žit po tem, da imajo na dnu listne ploskve dve srednje veliki 
ušesci z jezičkom ter dlačicami. Na velikost pridelka vplivata število klaskov na klas in 
število oplojenih cvetov na klasek. Klas je pri pšenici socvetje. Pšenica je samoprašnica, 
oploditev se pojavi pri zaprtem cvetu. Pšenica je rastlina dolgega dne, saj cveti v maju, 
takrat se dolžina osvetlitve dneva podaljšuje. Glede na sorto ločimo resnice (krovna pleva 
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je podaljšana v reso), golice (so brez res) in čopke (le na zgornji tretjini klasa so rese) 
(Kocjan Ačko, 2015). 
 
Zrno pri navadni pšenici imenujemo golec (enosemenski plod), na trebušni strani ima 
brazdico, na vrhu nasproti kalčka pa bradico. Tanka plast prehransko najboljših beljakovin 
se nahaja pod semensko lupino, v notranjosti pa se nahaja meljak (škrob, beljakovine 
glutena ali lepka). Meljak v zrnu zavzema 70 - 80 % mase. V kalčku se nahajajo minerali 
(Fe, K, P, Ca), vitamini (B1, B2, A, E) in 1 % maščob (Kocjan Ačko, 2015). 
2.2.2  Rastne razmere 
Pšenica najbolje uspeva na globokih ilovnato-peščenih do meljastih tleh. pH tal, ki ga 
zahteva, se giblje med rahlo kiselkasto in nevtralno vrednostjo. Rado se zgodi, da so 
posevki zapleveljeni zaradi gnojenja z nepreperelim hlevskim gnojem. V izogib takšnim 
problemom se poslužujemo, da gnojimo z organskimi gnojili v kolobarjih že prejšnjo 
poljščino, še posebno, če je bila to okopavina. Temeljno gnojenje v konvencionalni in 
integrirani pridelavi predstavlja mineralno gnojilo NPK z manjšim deležem dušika, v 
katerem prevladujeta fosfor in kalij. Za čim učinkovitejše gnojenje z dušikom (zaradi 
spiranja v nižje plasti v tleh) kmetje sami ali s pomočjo strokovnjakov izdelajo gnojilni 
načrt, ki upošteva parametre kot so kolobar, gnojenje s hlevskim gnojem, kompost in 
gnojevka. Prav tako je potrebna analiza glavnih hranil v odvzetih vzorcih iz tal in delov 
rastlin. V gnojilnem načrtu so tako zapisani tudi vnosi in odvzemi hranil glede na 
pričakovani pridelek (Kocjan Ačko, 2015). 
2.2.3  Ozimna pšenica 
V Sloveniji pridelujemo ozimno pšenico na 30.000-35.000 hektarjih, v povprečju pa na 
hektar pridelamo pet ton zrnja. To zadostuje približno za polovico domačih potreb, drugo 
polovico uvozimo. Ozimno pšenico sejemo pri nas med 1. in 25. oktobrom na medvrstni 
razdalji od 10 do 15 cm. Pomembno je tudi, da je seme posejano na optimalno globino (2 - 
4 cm), saj se to odraža na začetku pri vzniku in pozneje v celotni rastni dobi. Ozimna žita 
potrebujejo daljše obdobje nizkih temperatur za prehod iz vegetetativne v generativno rast 
kot jara žita. Za setev enega hektarja potrebujemo 180-300 kg semena, kar pomeni 300-
700 kalivih semen/m². Spravilo, ki poteka od 5. do 25. julija, je pogojeno s sorto, časom 
setve in poljskega vznika ter rastnih razmer tekom leta (Kocjan Ačko, 2015). 
2.2.4  Opis sort v našem poskusu 
2.2.4.1  Sorta 'Olimpija' 
Sorta 'Olimpija' (slika 4) spada med ozimna žita, in sicer v kakovostni razred A. Uvrščamo 
jo med resnice in v povprečju doseže višino od 85 do 90 cm. Je srednje zgodnja sorta in 
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vsebuje visok odstotek surovih beljakovin. Sorta tudi v primeru pozne žetve praviloma še 
vedno dosega kakovostni razred A (Semenarna Ljubljana, 2017).   
 
 
Slika 4: Sorta 'Olimpija' (foto: Bohinc, 2017). 
Odlikuje jo hiter mladostni razvoj in dobra odzivnost pri dodajanju mineralnega dušika. Za 
doseganje čim boljšega pridelka se priporoča dvakratna uporaba fungicida. Gostota setve 
znaša 450 - 500 kalivih semen/m², v prvi dekadi oktobra je optimalni rok setve. 
Priporočeno je, da ob pozni setvi prvi odmerek dušika razdelimo na dva dela (Semenarna 
Ljubljana, 2017). 
Osnovni podatki (Semenarna Ljubljana, 2017): 
 tip tal: srednje težka in težka tla, 
 optimalni čas setve: 5. 10.-25. 10., 
 setvena norma: 220-250 kg/ha, 
 hektolitrska masa: 80-85 (kg/hl), 
 absolutna masa zrnja: 37-40 (g), 
 Hagbergovo padno število: 340-400 (s), 
 sedimentacijska vrednost: 45-70 (ml), 
 vsebnost surovih proteinov: 14,0-16,5 (%)   
2.2.4.2  Sorta 'Arezzo' 
Je srednje zgodnja resnica, ki v višino v povprečju zraste do 75 cm (slika 5). Tudi v 
primeru pozne žetve ima izredno stabilno padno število in hektolitrsko maso. Kljub 
visokim temperaturam dolgo zdrava asimilacijska površina omogoča nalivanje zrnja 
(visoka hektolitrska masa). V Franciji ima ta sorta vodilno vlogo v strukturi setve, ustrezna 
je tudi za suha rastišča. Glede roka setve je to ena izmed prilagodljivejših sort, primerna je 
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tudi za pozne setve. Za gostoto setve se priporoča 430 - 480 kalivih semen/m². Uvrščamo 
jo v kakovostni razred A/B (Semenarna Ljubljana, 2017). 
 
 
 
Slika 5: Sorta 'Arezzo' je bila tretirana s fungicidom Celest Extra 050 FS  (foto: Bohinc, 2017). 
Osnovni podatki (Semenarna Ljubljana, 2017): 
 tip tal: srednje težka in težka tla, 
 optimalni čas setve: 5. 10. - 31. 10., 
 setvena norma: 220-240 kg/ha, 
 hektolitrska masa: 80-85 (kg/hl), 
 absolutna masa zrnja: 44-50 (g), 
 hagbergovo padno število: 340-380 (s), 
 sedimentacijska vrednost: 43-55 (ml), 
 vsebnost surovih proteinov:  13,0-14,5 (%)  
2.2.4.3  Sorta 'Cimabue' 
To sorto prav tako uvrščamo med resnice in doseže višino med 70 in 80 cm (slika 6). Na 
vse vrste fuzarioz je izredno dobro odporna. Glede njenih lastnosti je to ena izmed najbolj 
priljubljenih sort v mlinsko-predelovalni industriji. Priporočena setev na m² znaša 500 
kalivih semen. Sorto odlikuje tudi izredno močan koreninski sistem in je zaradi tega 
ustrezna za setev na vseh tipih tal. Kakovostni razred, v katero uvrščamo sorto, je A/B 
(Semenarna Ljubljana, 2017). 
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Slika 6: Sorta 'Cimabue' (foto: Bohinc, 2017). 
Osnovni podatki (Semenarna Ljubljana, 2017): 
 
 tip tal: vsi tipi tal, 
 optimalni čas setve: 10. 10.–25. 10., 
 setvena norma: 220-250 kg/ha, 
 hektolitrska masa: 80-85 (kg/hl), 
 absolutna masa zrnja: 34-38 (g), 
 hagbergovo padno število: 300-380 (s), 
 sedimentacijska vrednost: 35-50  (ml), 
 vsebnost surovih proteinov:  13,0-14,5 (%)  
2.2.4.4  Sorta 'Fidelius' 
Tako kot ostale tri sorte v našem poskusu, tudi ta (slika 7) spada med ozimne sorte pšenice. 
Rezultati na Poljskem so pokazali, da ima v vseh regijah dober donos. Spada v kakovostni 
razred B in je zelo zgodnja sorta. Ima dobro odpornost na glivične bolezni in na nekatere 
vrste rj. Priporočena količina semena pri optimalnem setvenem času je od 380 do 400 
kalivih semen/m² (Top farms, 2017). 
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Slika 7: Tudi sorta 'Fidelius' je bila tretirana s fungicidom Lamardor FS 400. 
2.3  VARSTVO USKLADIŠČENIH KMETIJSKIH PRIDELKOV 
V skladiščnih objektih se izvajajo varstveni ukrepi, ki se delijo na preventivne in kurativne 
ukrepe. Vse dejavnosti in postopke, ki preprečujejo pojav škodljivcev v skladišču in 
zatiranje škodljivcev v manjšem obsegu, ki ne povzročajo velike škode, imenujemo 
preventivni ukrepi. Kadar imamo v skladiščnih prosotorih že obstoječe populacije 
škodljivcev  jih skušamo zatreti s kurativnimi ukrepi. Zaradi lažjega ločevanja preventivnih 
in kurativnih ukrepov, ukrepe razdelimo v pet skupin: higienske, fizikalne in mehanske, 
biotične, kemične in zakonske ukrepe (Korunić, 1990). 
2.3.1  Higienski ukrepi 
Eden od osnovnih predpogojev za preprečitev večjega pojava škodljivcev je zagotovo 
vzdrževanje čistih in urejenih skladiščnih objektov. Ob poznavanju bionomije škodljivca 
se pokaže, kako pomembna je higiena za razvoj škodljivca. Zato je potrebno skladiščne 
objekte neprestano čistiti, da ni prisotnega odpada, vzdrževati zidove in stalno zagotavljati 
druge tehnične popravke, ne glede na to, v kakšnem stanju je objekt. S higienskimi ukrepi 
lahko veliko pripomoremo pri varstvu pridelka pred skladiščnimi škodljivci (Korunić, 
1990). 
2.3.2  Fizikalni in mehanski ukrepi 
Ta kategorija ukrepov je vezana na temperaturo, tako visoko kot nizko, hranjenje pridelka 
oz. v našem primeru zrnja v zračno nepropustnih prostorih, gama sevanje, skladiščenje v 
objektih pod zemljo, uporaba inertnega prahu (diatomejska zemlja, silicijski aerogeli), 
uporaba visokofrekvenčnih zvokov idr. Z višjimi in še posebej nižjimi temperaturami 
lahko uspešno ukrepamo predvsem pri skladiščenju žit. Shranjevanje pridelka v 
hermetično zaprtih prostorih predstavlja zelo uspešen ukrep proti skladiščnim škodljivcem. 
Ta način shranjevanja je znan že zelo dolgo, saj so ga uporabljali že Egipčani (v tleh ali 
jamah). Žarčenje z gama žarki se uporablja v pristaniščih, kjer se transport žita odvija skozi 
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vse leto. Inertni prah deluje tako, da poškoduje kutikulo žuželk in zaradi tega hitro izgublja 
vlago, kar vodi v izsušitev in posledično smrt (Korunić, 1990). 
2.3.3  Biotični ukrepi  
Pri biotičnem varstvu se za zatiranje škodljivcev uporabljajo njihovi živi naravni 
sovražniki (koristni organizmi). To so lahko plenilci, parazitoidi, antagonisti, kompetitorji, 
njihovi produkti in drugi organizmi, ki so se zmožni sami razmnoževati. Ti ukrepi se 
nanašajo na ciljno vnašanje koristnih organizmov v prostore z uskladiščenim pridelkom 
(Milevoj, 2011). 
2.3.4  Kemični ukrepi 
Uporaba kemičnih pripravkov je v današnjem času eden od najpogostejših načinov 
zatiranja skladiščnih škodljivcev. Fitofarmacevtska sredstva, ki se danes uporabljajo v 
objektih, kjer shranjujemo pridelke, imajo zagotovo velik pomen tudi za človeka. Potrebno 
se je zavedati, da je večina teh pripravkov škodljiva tako za škodljivce kot tudi za ljudi, 
zato se je potrebno strogo držati nekaterih varstvenih ukrepov (Korunić,1990). Kadar v  
skladiščih ob pregledu zrnja opazimo škodljivce, se je potrebno lotiti njihovega zatiranja. 
Pri takšnih ukrepih morajo uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki imajo dovoljenje za 
uporabo v Republiki Sloveniji. Kot prevetivni ukrep se lahko izvaja tudi dezinsekcija v 
praznih skladiščih, kurativne ukrepe pa izvajamo direktno na zrnje (nanos) ali pa na že 
embalirane izdelke (Leskošek, 2012). Držati se moramo tudi Pravilnika o pravilni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev (Pravilnik …, 2014).  
2.3.5  Aktivni snovi, uporabljeni v našem poskusu 
2.3.5.1  Spinosad  
Spinosad je insekticid (spada med spinosine), ki se uporablja za zmanjševanje tveganj 
pojava skladiščnih škodljivcev. Prav tako se uporablja tudi, ko so škodljivci že zastopani. 
Aktivna snov je pridobljena s fermentacijo talne bakterije Saccharopolyspora spinosa 
(slika 8). Spinosad je trenutno registriran v več državah po svetu, in sicer kot sredstvo z 
najvišjo dovoljeno koncentracijo 1 ppm (1 mg a.s./kg zrnja) in z največjo dovoljeno 
vsebnostjo ostankov ali tolerance na zrnju 1-1,5 mg a.s./kg zrnja. V prihodnosti se 
pričakuje, da se bo spinosad začel globalno uporabljati kot eden pomembnih pripravkov pri 
varstvu zrnja pred skladiščnimi škodljivci. Vendar se morajo v glavnih državah, ki uvažajo 
in izvažajo zrnje, dogovoriti in sprejeti mednarodna odstopanja o ostankih spinosada na 
zrnju. Spinosad učinkovito zatira gospodarsko pomembne škodljivce, kot so hrošči in 
metulji, ki napadajo že uskladiščeno žito, učinkovit pa je tudi pri zatiranju nekaterih drugih 
vrst škodljivcev  (Hertlein in sod., 2011).  
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Slika 8: Talna bakterija Saccharopolyspora spinosa, iz katere s fermentacijo izdelujejo insekticid spinosin 
(L'agrotecnico ..., 2017). 
Spinosad zagotavlja varstvo pridelka z zatiranjem odraslih in drugih stadijev škodljivcev v 
skladiščih. Na učinkovitost sredstva spinosad vplivajo različni dejavniki: vrsta škodljivca, 
življenjska doba škodljivcev, vrsta ter sorta žita in koncentracija uporabe aktivne snovi. 
Ima namreč edinstven način delovanja na škodljivce in uspešno zatira tudi škodljivce, ki so 
odporni na druga sredstva. Ko bo uporaba tega sredstva dovoljena na različnih območjih 
sveta, bo lahko pozitivno vplivalo na varnost svetovne preskrbe s hrano. Posebnost 
sredstva je tudi, da ima širok spekter delovanja ter visoko učinkovitost, predvsem pri 
zatiranju rilčkarjev in sesajočih žuželk, in je edinstven med obstoječimi izdelki, ki se 
trenutno uporabljajo za shranjevanje zrnja (Hertlein in sod., 2011). Spinosad je naravni 
insekticid s širokim spektrom delovanja na škodljive žuželke. Aktivna snov pripravka, 
spinosad, nastaja biološko pri fermentaciji bakterije Saccharopolyspora spinosa. Deluje 
preko prebavil in dotikalno. Uporablja se za zatiranje mladih ličink žuželk, takoj ko se 
izležejo in se aktivno hranijo. Deluje tudi na jajčeca, če so neposredno poškropljena. Laser 
nima sistemičnih lastnosti in ga rastlina ne vsrka (UVHVVR, 2018). 
2.3.5.2  Spinetoram  
Spinetoram je prav tako fermentacijski produkt bakterije Saccharopolyspora spinosa in je 
analog insekticida spinosad. Spinosad in spinetoram sta si toksikološko enakovredna (oba 
spadata med spinosine) (Pesticide ..., 2009). Spinetoram je znan tudi po imenih XDE-175 
ali XR-175 in je makrociklični laktonski insekticid. Njegov način delovanja je, da stalno in 
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vztrajno aktivira nikotinske acetilholinske receptorje na žuželkah oz. škodljivcih 
(Spinetoram ..., 2008). Učinkovitost sredstva spinetoram je dokazana proti številnim 
vrstam škodljivcev (zlasti žuželk) v različnih poljščinah. Rezultati dosedanjih 
laboratorijskih raziskav kažejo na večjo smrtnost skladiščnih škodljivcev iz rodu Sitophilus 
pri izpostavitvi spinetoramu. Tudi pri sredstvu spinetoram je učinkovitost zelo odvisna od 
vrste škodljivca, koncentracije aktivne snovi ter vrste in sorte pšenice (Vassilakos in sod., 
2012a,b).  
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3  MATERIAL IN METODE DELA 
3.1  MATERIALI 
V našem poskusu smo uporabljali štiri sorte ('Olimpija', 'Cimabue', 'Arezzo' in 'Fidelius') 
ozimne pšenice (Triticum aestivum L. subsp. aestivum). in hrošče črnega žitnega žužka 
(Sithophilus granarius [L.]) (Srbija), riževega žužka (Sitophilus oryzae [L.]) (Srbija) in 
koruznega žužka (Sitophilus zeamais Motschulsky) (Slovenija in Srbija). Zastopnik prvih 
treh sort je podjetje Semenarna Ljubljana d.d., zastopnik četrte sorte pa podjetje Saatbau 
Linz. V poskusu smo uporabili insekticida Delegate 250 WG (a. s. spinetoram; 
proizvajalec: Dow AgroSciences) (slika 9) in Laser 240 SC (a.s. spinosad; proizvajalec: 
Dow AgroSciences) ter stresalnik (Orbital Rotator tip 3040; GFL - Gesellschaft für 
Labortechnik mbH). Za uporabo pripravka Delegate 250 WG smo 13. 1. 2017 s strani 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin prejeli dovoljenje za raziskave in 
razvoj (priloga). Za uspešno opravljeno raziskavo smo potrebovali tudi rastno komoro RK-
900 CH (proizvajalec: Kambič Laboratorijska oprema, Semič), tehtnico (proizvajalec: 
Sartorius TE31025, Sartorius), lij, erlenmajerice, petrijevke, čopič in alkoholno pisalo. Za 
vnašanje rezultatov o smrtnosti hroščev smo uporabljali protokole in pisalo. 
  
 
Slika 9: Pripravek Laser 250 WG, namenjen izključno za raziskovalne namene  (vzorec za raziskave). 
Populacije hroščev, ki smo jih vključili v poskus, so bile iz Srbije (S. granarius, S. oryzae,  
S. zeamais), in sicer Inštituta za pesticide in varovanje življenjskega okolja v Beogradu, in 
iz Slovenije. Tako smo v poskusu uporabili slovensko populacijo koruznega žužka iz 
Laboratorija za entomologijo na Odd. za agronomijo. Pred začetkom dela v laboratoriju 
smo populacije škodljivcev namnožili v strojni lopi Odd. za agronomijo pri sobni 
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temperaturi (22±2 °C) in 24 urni temi. Hrošči, uporabljeni za raziskovalne namene, so bili 
stari od 2 do 4 tedne. 
3.2  METODE 
3.2.1  Namen poskusa in izvedba 
Poskus smo izvajali v Laboratoriju za entomologijo Katedre za fitomedicino, kmetijsko 
tehniko, poljedelstvo, pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo Biotehniške 
fakultete v Ljubljani. Namen laboratorijske biološke raziskave je bil preučiti nova 
insekticida spinetoram in spinosad (oba spinosina) na hroščih iz rodu Sitophilus na 
različnih sortah ozimne pšenice. Insekticida smo uporabili v različnih koncentracijah, 
smrtnost hroščev pa smo ugotavljali v različnih časovnih intervalih (7, 14 in 21 dni po 
izpostavitvi) v primerjavi s kontrolo. Prav tako smo med seboj primerjali smrtnost hroščev 
med sortami, insekticidoma in vrstami/populacijami hroščev.  
 
Raziskava je bila izvedena pri 25 °C in 60 % relativni zračni vlagi v rastni komori (stalna 
tema). Koncentracije preučevanih insekticidov smo pripravili po navodilih dr. Gorana 
Andrića iz Inštituta za pesticide in varstvo življenjskega okolja iz Beograda (priloga B). 
Uporabili smo tri koncentracije sredstva spinosad in spinetoram (0,5, 1,0 in 2,0 mg a.s./kg 
zrnja). V erlenmajrice s prostornino 1 l smo natehtali 500 g zrnja pšenice (vsake sorte 
ozimne  pšenice). Nato smo v posamezne erlenmajrice dodali 5 ml raztopine izbranih 
insekticidov (spinetoram in spinosad) v predpisanih koncentracijah. Za boljšo porazdelitev 
pripravka smo erlenmajrice namestili na stresalnik za 20 - 30 minut (slika 10). Ta postopek 
je pomemben zato, da se insekticid čim bolje porazdeli po površini celotnega zrnja. Za 
posamezno obravnavanje smo potrebovali 9 erlenmajeric prostornine 100 ml (slika 11), v 
njih smo pretresli zrnje ozimne pšenice (55 ± 0,02 g) ter dodali po 25 odraslih osebkov 
Sitophilus sp. Preden smo hrošče izpostavili omenjenim razmeram, smo erlenmajerice 
prekrili z vrtno kopreno in na ta način omogočili dihanje odraslim osebkov ter preprečili 
njihov pobeg iz erlenmajeric. Pri vsaki sorti ozimne pšenice smo imeli tudi kontrolno 
obravnavanje (9 erlenmajeric na vsako sorto in po 25 osebkov preučevanega škodljivca na 
posamezno erlenmajerico), kjer v erlenmajerice nismo dodali ničesar (niti 5 ml vode). Vsi 
ostali parametri so bili enaki, samo brez insekticidnega sredstva. 
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Slika 10 (levo): Zrnje na stresalniku (foto: Bohinc, 2017). 
Slika 11 (desno): Priprava posameznega obravnavanja (foto: Bohinc, 2017). 
Smrtnost hroščev v erlenmajericah smo ugotavljali 7, 14 in 21 dni po začetku 
izpostavljenosti. 
3.2.2  Statistična analiza podatkov 
V vseh kontrolnih obravnavanjih smo potrdili signifikantno manjšo smrtnost hroščev kot v 
obravnavanjih s sredstvoma spinetoram in spinosad. Rezultati kontrolnih obravnavanj so 
prikazani v prilogah C1-C8. Zato smo v nadaljevanju po Abbottovi formuli (Abbott, 1925) 
izračunali korigirano smrtnost hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavnjih s preučevanima 
insekticidoma. S programom Statgraphics Centurion XVI (Statgraphics Centurion, 2009) 
smo rezultate statistično ovrednotili. Z metodo analize variance (ANOVA) in Duncanovim 
preizkusom mnogoterih primerjav (p < 0,05) smo ovrednotili razliko med posameznimi 
obravnavanji. V slikah prikazujemo tudi statistično napako. Različne črke v slikah 
prikazujejo statistično značilne razlike med ustreznimi obravnavanji 
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4  REZULTATI 
4.1  SMRTNOST HROŠČEV IZ RODU Sitophilus – GENERALNA ANALIZA 
4.1.1  Povprečna korigirana smrtnost glede na vrsto aktivne snovi 
Ob upoštevanju rezultatov v vseh treh terminih štetja hroščev (7., 14. in 21. dan po 
izpostavitvi hroščev), ob uporabi vseh treh koncentracij insekticidov (0.5, 1.0 in 2 mg 
a.s./kg zrnja) in kontrole (netretirano zrnje), vseh štirih populacij hroščev in na vseh štirih 
sortah pšenice, smo signifikantno največjo smrtnost preučevanih škodljivcev ugotovili v 
obravnavanju spinetoram (B) (90,19 ± 0,48 %), v obravnavanju spinosad (A) pa smo 
zabeležili signifikantno manjšo smrtnost (84,48 % ± 0,69) (slika 12). Povprečna smrtnost v 
kontroli za spinetoram znaša 27,5 % pri spinosadu pa je manjša, in sicer 9,7 %. 
 
 
Slika 12: Povprečna korigirana smrtnost hroščev iz rodu Sitophilus glede na vrsto aktivne snovi, 2017.  
4.1.2  Povprečna korigirana smrtnost glede na vrsto škodljivca 
Ob upoštevanju rezultatov v vseh treh terminih štetja hroščev (7., 14. in 21. dan po 
izpostavitvi hroščev), ob uporabi vseh treh koncentracij obeh insekticidov (0,5, 1,0 in 2 mg 
a.s./kg zrnja) in kontrole (netretirano zrnje) in na vseh štirih sortah pšenice, ugotavljamo, 
da je bila največja povprečna korigirana smrtnost hroščev pri vrstah Sitophilus oryzae  (C) 
(Srbija), 95 % (94,58 ± 0,77%) in S. granarius  (C) (Srbija), 94 % (94,08 ± 0,64 %). 
Povprečno manjša korigirana smrtnost je bila ugotovljena pri vrsti S. zeamais (A) (Srbija), 
90 % (89,622 ± 0,86 %). Najmanjšo povprečno korigirano smrtnost hroščev smo ugotovili 
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pri vrsti S. zeamais  (A) (Slovenija), 83 % (82,±51,28 %) (slika 13). Povprečne smrtnosti v 
posameznem kontrolnem obravnavanju so znašale; S. oryzae (Srbija) 32 %, S. granarius 
(Srbija) 11 %, S. zeamais (Slovenija) 42,5 % in S.zeamais (Srbija) 11,5 %. 
 
 
 
Slika 13: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus, 2017.  
4.1.3  Povprečna korigirana smrtnost glede na sorto pšenice 
Ob upoštevanju rezultatov v vseh treh terminih štetja hroščev (7., 14. in 21. dan po 
izpostavitvi hroščev), ob uporabi vseh treh koncentracij obeh insekticidov (0,5, 1,0 in 2 mg 
a.s./kg zrnja) in kontrole (netretirano zrnje) in vseh štirih populacij hroščev je bila 
povprečna korigirana  smrtnost hroščev največja pri sortah 'Olimpija' (C) 96 % (96,5 ± 
0,44%) in 'Cimabue' (C) 96 % (95,7±0,59 %). Pri sorti 'Arezzo' (B) je bila povprečna 
korigirana smrtnost hroščev manjša 90 % (90,2±0,83 %). Najmanjšo povprečno korigirano 
smrtnost hroščev smo ugotovili pri sorti 'Fidelius' (A) 78 % (78,3±1,34 %) (slika 14).  
Povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju za posamezno sorto je znašala; 'Arezzo' 18 
%, 'Fidelius' 20,2 %, 'Cimabue' 29,4 % in 'Olimpija' 32,3 %. 
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Slika 14: Povprečna korigirana smrtnost hroščev iz rodu Sitophilus na štirih različnih sortah pšenice, 2017.  
4.2  SMRTNOST HROŠČEV IZ RODU Sitophilus – ANALIZA GLEDE NA 
KONCENTRACIJO SNOVI IN SORTO PŠENICE 
4.2.1 Povprečna korigirana smrtnost v obravnavanju spinetoram po sedmih dneh 
Rezultati pri sorti 'Arezzo' kažejo, da je bila največja korigirana smrtnost pri koncentraciji  
0,5 mg a.s./kg zrnja ugotovljena pri vrsti S. oryzae (Srbija), 90 % (89,7 ± 2,3 %). 
Najmanjša korigirana smrtnost pri tej koncentraciji pa je bila pri vrsti S. zeamais 
(Slovenija), 40 % (40,4 ± 3,6 %). Največjo korigirano smrtnost pri koncentraciji 1 mg 
a.s/kg smo po zabeležili prav tako pri vrsti S. oryzae (Srbija), 97 % (96,6 ± 1,4%), najnižjo 
pa pri vrsti S. zeamais (Slovenija), 72 % (72,3 ± 2,4 %). Signifikantno največje razlika pri 
koncentraciji 2 mg a.s/kg je bila med vrstama S. granarius (Srbija), 100 % in S. zeamais 
(Slovenija), 79 % (78,7 ± 2,1 %). Povprečna smrtnost v kontroli pri sorti 'Arezzo' je po 
enem tednu bila 13,20 %. 
 
Pri Sorti 'Fidelius' smo največjo korigirano smrtnost po sedmih dneh pri koncentraciji 0,5 
mg a.s./kg ugotovili pri vrsti S. granarius (Srbija), 60 % (60,0 ± 4,5 %). Signifikantno 
največja smrtnost pri koncetraciji 1 mg a.s/kg je bila ugotovljena pri vrsti S. oryzae 
(Srbija), 80 % (79,5 ± 3,0 %). Največjo korigirano smrtnost smo potrdili pri koncentraciji 2 
mg a.s/kg, pri kateri je znašala 98 % (98,2 ± 1,4 %). Pri Sorti 'Fidelius' je po enem tednu 
povprečna smrtnost v kontrolnem  obravnavanju znašala 16 %. 
 
Sorta 'Cimabue' je imela po sedmih dneh pri 0,5 mg a.s./kg največjo korigirano smrtnost 
med vsemi sortami, in sicer pri vrsti S. oryzae (Srbija), 92 % (91,6 ± 2,0 %). Rezultati 
korigirane smrtnosti so bili pri koncentraciji 2 mg a.s./kg zelo podobni, saj smo pri treh 
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preučevanih škodljivcih dobili 100 % korigirano smrtnost, samo pri vrsti S. zeamais je bila 
povprečna korigirana smrtnost hroščev signifikantno manjša (90,1 ± 5,8 %). V kontrolnem 
obravnavanju smo po enem tednu pri sorti 'Cimabue' izračunali 13,3 % povprečno 
smrtnost. 
 
Najmanjšo korigirano smrtnost pri sorti 'Olimpija' smo zabeležili pri koncentraciji 2 mg 
a.s./kg pri vrsti S. zeamais (Srbija), 73 % (72,5 ± 3,6 %). Pri vrstah S. oryzae in S. 
granarius smo pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s/kg ugotovili signifikantno največjo 
smrtnost (100 %) (slika 15). Povprečna smrtnost je po sedmih dneh v kontroli je znašala 
17,2 %. 
 
Slika 15: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavanju spinetoram po 
sedmih dneh, 2017.  
4.2.2  Povprečna korigirana smrtnost v obravnavanju spinosad po sedmih dneh 
Na sorti 'Arezzo' smo pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg zrnja ugotovili naslednje rezultate: 
signifikantno največja razlika v povprečni korigirani smrtnosti je bila med vrstama S. 
zeamais (Srbija), 86 % (86,4 ± 3,5 %) in S. granarius (Srbija), 28 % (27,5 ± 6,3 %). Pri 
koncentraciji 1 mg a.s./kg je izstopala vrsta S. granarius (Srbija) z najmanjšo povprečno 
korigirano smrtnostjo 78 % (77,5 ± 1,7 %). Koncentracija 2 mg a.s./kg se je v vseh 
primerih izkazala za najučinkovitejšo. Vendar, ko primerjamo povprečno korigirano 
smrtnost med vrstama S. zeamais (Srbija), 86 % (86,4 ± 3,5 %) pri 0,5 mg a.s./kg in S. 
zeamais (Slovenija), 89 % (88,5 ± 2,5 %) pri 2 mg a.s./kg, ugotovimo, da smo pri nekaterih 
škodljivcih že pri manjših koncentracijah dobili veliko povprečno korigirano smrtnost.  Pri 
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sorti 'Arezzo' je bila ugotovljena 7,2 % povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju po 
sedmih dneh. 
 
Pri sorti 'Fidelius' smo ugotovili precej drugačne rezultate kot pri sorti 'Arezzo'. Povprečna 
korigirana smrtnost je bila pri prvi sorti občutna manjša. Signifikantno največja razlika pri 
koncentraciji 0,5 mg a.s./kg je bila ugotovljena med vrstama S. granarius (Srbija), 2 % 
(2,0±1,2%) in S. zeamais (Srbija), 87 % (87,0 ± 2,3 %). Vrsta S. zeamais (Srbija) je imela 
pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg po signifikantno največjosmrtnost 98 % (97,6 ± 1,0 %) 
in 93 % (93,0 ± 1,8 %). Večjo povprečno korigirano smrtnost smo pri tej vrsti ugotovili že 
pri manjši koncentraciji. Pri ostalih škodljivcih je bila povprečna korigirana smrtnost 
hroščev občutna manjša. V kontrolnem obravnavanju smo po sedmih dneh izračunali 10,4 
%  povprečno smrtnost pri sorti 'Fidelius'. 
 
Pri sorti 'Cimabue' smo signifikantno največjo korigirano smrtnost hroščev ugotovili pri 
koncentraciji 2 mg a.s./kg pri vrstah S. granarius (Srbija) in S. oryzae (Srbija), pri katerih 
smo že po sedmih dneh potrdili 100 % smrtnost. Rezultati povprečne korigirane smrtnosti 
hroščev so bili pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg pri vrsti S. granarius (Srbija) najmanjši, 43 
% (42,8 ± 8,2 %), največjo povprečno korigirano smrtnost pa smo ugotovili pri vrsti S. 
zeamais (Srbija), 94 % (93,8 ± 1,5 %). Veliko povprečno korigirano smrtnost smo dosegli 
tudi pri koncentraciji 1 mg a.s./kg, Signifikantno najmanjša je bila pri vrsti S. zeamais 
(Slovenija), 56 % (56,3 ± 4,0 %). Sorta 'Cimabue' je po enem tednu imela v kontrolnih 
obravnavanjih povprečno 15,3 % smrtnost. 
 
Pri sorti ozimne pšenice 'Olimpija' smo pri nekaterih preučevanih škodljivcih ugotovili 
veliko smrtnost. Tako smo pri koncentraciji 2 mg a.s./kg po sedmih dneh pri vrsti S. oryzae 
ugotovili 100 % povprečno korigirano smrtnost hroščev. Pri vseh treh koncentracijah smo 
signifikantno najmanjšo povprečno korigirano smrtnost ugotovili pri vrsti S. zeamais 
(Slovenija). Pri koncentraciji 1 mg a.s./kg je bila signifikantno največja razlika v 
primerjavi z drugimi preučevanimi škodljivci ugotovljena pri vrsti S. zeamais (Slovenija), 
56 % (56,2 ± 4,0 %) (slika 16). V kontrolnem obravnavanju po enem tednu je bila smrtnost 
povprečno 15,8%. 
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Slika 16: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavanju spinosad po 
sedmih dneh, 2017.  
4.2.3  Povprečna korigirana smrtnost v obravnavanju spinetoram po štirinajstih dneh 
Po štirinajstih dneh smo po pričakovanju ugotovili večjo povprečno korigirano smrtnost 
hroščev, tako pri manjših kot večjih koncentracijah. Pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg zrnja 
je bila signifikantno največja razlika v smrtnosti hroščev vrste S. zeamais (Slovenija) pri 
sorti 'Olimpija', kjer smo potrdili 100 % povprečno korigirano smrtnost in hroščev iste 
vrste pri sorti 'Fidelius', kjer je smrtnost znašala 45 % (44,7 ± 4,5 %). Pri sorti 'Olimpija' 
smo pri vrsti S. zeamais (Slovenija) ugotovili 100 % povprečno korigirano smrtnost 
hroščev pri vseh preizkušanih koncentracijah, samo pri vrstah S. oryzae (Srbija), S. 
granarius (Srbija) in S. zeamays (Srbija) pa pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg povprečna 
korigirana smrtnost hroščev ni bila 100 %. Pri sorti Olimpija smo po štirinajstih dneh v 
kontrolnem obravnavanju ugotovili 42 % smrtnost žužkov. Pri sorti 'Fidelius' smo po 
štirinajstih dneh ugotovili najmanjšo smrtnost hroščev. Samo pri vrsti S. oryzae (Srbija) 
smo pri koncentraciji 2 mg a.s./kg ugotovili 100 % povprečno korigirano smrtnost. V 
kontrolnem obravnavanju je bila po štirinajstih dneh izračunana povprečna smrtnost 23,2 
%. 
 
Pri sorti 'Arezzo' smo ugotovili signifikanto največjo razliko v povprečni korigirani 
smrtnosti hroščev med vrstama S. zeamais (Slovenija), 71 % (70,7 ± 7,0 %) in S. granarius 
(Srbija), 95 % (95,0 ± 2,5 %) pri 0,5 mg a.s./kg. Vrsta S. granarius (Srbija) je bila pri 
koncentraciji 1 mg a.s./kg edina žuželčja vrsta, ki je po štirinajstih dneh dosegla 100 % 
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povprečno korigirano smrtnost. Na sorti 'Arezzo' je bila po štirinajstih dneh izračunana 28 
%  smrtnost v kontrolnem obravnavanju. 
 
Pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg smo pri sorti 'Cimabue' ugotovili 100 % smrtnost 
hroščev S. oryzae (Srbija) in S. granarius (Srbija).  Zadovoljivo smrtnost hroščev smo 
ugotovili tudi pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg, kjer je samo vrsta S. zeamais (Slovenija) 
imela povprečno korigirano smrtnost pod 90 % (81,4 ± 4,3 %) (slika 17). V kontrolnem 
obravanavanju je povprečna smrtnost znašala 25,6 % (po štirinajstih dneh). 
 
 
 
Slika 17: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavanju spinetoram po 
štirinajstih dneh, 2017.  
4.2.4  Povprečna korigirana smrtnost v obravnavanju spinosad po štirinajstih dneh 
Največjo razliko v povprečni korigirani smrtnosti hroščev smo ugotovili pri sorti 'Arezzo', 
0,5 mg a.s./kg, med vrstama S. granarius (Srbija), 43 % (42,5 ± 7,7 %) in S. zeamais 
(Srbija), 95 % (94,7 ± 1,3 %). Koncentracija 1 mg a.s./kg je bila pri vseh preučevanih 
škodljivcih zelo učinkovita, saj je ta presegla 90 % smrtnost žužkov. Po štirinajstih dneh je 
bila največja ugotovljena povprečna korigirana smrtnost hroščev pri koncentraciji 2 mg 
a.s./kg, samo vrsta S. zeamais (Slovenija), 98 % (97,9 ± 1,1 %) ni vplivala na 100 % 
smrtnost. Pri sorti 'Arezzo' je bila po štirinajstih dneh v kontrolnem obravnavanju 
povprečna smrtnost 10 %. 
 
Signifikantno največjo razliko smo pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg pri sorti 'Fidelius' 
ugotovili med vrstama S. granarius (Srbija), 5 % (4,7 ± 0,6 %) in S. zeamais (Srbija), 93 % 
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(93,2 ± 2,4 %). Povprečna korigirana smrtnost pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg je bila 
pri vseh preučevanih vrstah večjakot pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg. Povprečna smrtnost v 
kontrolnih obravnavanjih je znašala 15,8 %.  
 
Pri sorti 'Cimabue' smo pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg ugotovili večjo smrtnost 
hroščev pri tretiranju semena s sredstvom spinosad. Povprečna korigirana smrtnost hroščev 
je bila namreč signifikantno večja kot pri sortah 'Arezzo' in 'Fidelius', predvsem pri 
koncentraciji 1 mg a.s./kg, kjer je bila zabeležena najmanjša povprečna korigirana smrtnost 
pri vrsti S. zeamais (Srbija), 99,5 % (99,5 ± 0,5 %). Tudi pri koncnetraciji 0,5 mg a.s./kg je 
bila povprečna korigirana smrtnost hroščev večja, signifikantno največja razlika pa je bila 
med vrstama S. granarius (Srbija), 50 % (49,9 ± 6,3 %) in S. zeamais (Srbija), 97 % (96,6 
± 1,2 %). Izračunana povprečna smrtnost po dveh tednih v kontrolnem obravnavanju pri 
sorti 'Cimabue' je bila 29,2 %. 
 
Pri vrsti S. oryzae smo na sorti 'Olimpija' pri vseh koncentracijah potrdili 100 % povprečno 
korigirano smrtnost po štirinajstih dneh. Signifikantno največja razlika pri koncentraciji 0,5 
mg a.s./kg je bila ugotovljena med vrstama S. granarius (Srbija), 65 % (64,5 ± 5,6 %) in S. 
zeamais (Srbija), 97 % (97,3 ± 1,6 %). Po štirinajstih dneh smo lahko ugotovili, da se je 
povprečna korigirana smrtnost hroščev, v primerjavi s sedmim dnevom po izpostavitvi, 
pričakovano povečala (slika 18). V povprečju je v kontrolnem obravnavanju smrtnost 
znašala 30,3 % (po štirinajstih dneh). 
 
 
 
Slika 18: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavanju spinosad po 
štirinajstih dneh, 2017.  
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4.2.5  Povprečna korigirana smrtnost v obravnavanju spinetoram po enaidvajsetih 
dneh 
Po treh tednih od izpostavitve smo zelo veliko povprečno korigirano smrtnost hroščev 
ugotovili pri sortah 'Olimpija' in 'Cimabue'. Pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg smo 
ugotovili 100 % povprečno korigirano smrtnost pri vseh vrstah hroščev. Tudi pri 
koncentraciji 0,5 mg a.s./kg smo ugotovili večjo povprečno korigirano smrtnost hroščev; 
pri sorti 'Olimpija' samo pri vrstah S. oryzae (Srbija), 98 % (97,9 ± 2,0 %) in S. zeamais 
(Srbija), 99 %  (99,5 ± 0,5 %) nismo ugotovili 100 % povprečne korigirane smrtnosti. Pri 
sorti 'Cimabue' pa 100 % povprečne korigirane smrtnost hroščev pri tej koncentraciji 
nismo ugotovili pri vrsti S. zeamais iz Slovenije, 94 % (94,4 ± 2,2 %) in Srbije, 99 % (99,5 
± 0,5). Pri sorti 'Olimpija' je po enaindvajsetih dneh povprečna smrtnost v kontrolnem 
obravnavanju znašala 47,9 % pri sorti 'Cimabue' pa 35,7 %. 
 
Pri sorti 'Arezzo' smo samo pri koncentraciji 2 mg a.s./kg potrdili 100 % povprečno 
korigirano smrtnost hroščev. Signifikantno največjo razliko smo ugotovili pri koncentraciji 
0,5 mg a.s./kg med vrstama S. zeamais (Slovenija), 77 % (76,6 ± 7,5 %) in S. oryzae 
(Srbija), 96 % (96,2 ± 2,3 %). Po enaindvajsetih dneh je bila povprečna smrtnost v 
kontrolnem obravnavanju pri sorti 'Arezzo' 36 %. 
 
Po enaindvajsetih dneh smo pri sorti 'Fidelius' ugotovili signifikantno najmanjšo 
povprečno korigirano smrtnost med vsemi sortami pri vseh koncentracijah. Tako smo pri 
vrsti S. zeamais (Slovenija) ugotovili le 57 % (56,9 ± 9,2 %) povprečno korigirano 
smrtnost hroščev pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg. Pri vrsti S. oryzae (Srbija) smo kot pri 
edini preučevani vrsti ugotovili 100 % povprečno korigirano smrtnost, in sicer pri 
koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg (slika 19). Povprečna smrtnost po enaindvasetih dneh v 
kontrolnem obravnavanju je bila 33,9 %. 
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Slika 19: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavanju spinetoram  po                                                                             
enaindvajsetih dneh, 2017.  
4.2.6  Povprečna korigirana smrtnost v obravnavanju spinosad po enaidvajsetih dneh 
Najmanjšo povprečno korigirano smrtnost hroščev smo po 21 dneh pri vseh sortah 
ugotovili pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg, pri ostalih dveh koncentracijah pa smo 
pričakovano potrdili večjo smrtnost hroščev. 
 
Pri sorti 'Arezzo' smo ugotovili signifikantno največjo razliko pri koncentraciji 0,5 mg 
a.s./kg med vrstama S. granarius (Srbija), 51 % (50,9 ± 7,6 %) in S. zeamais (Srbija), 99 % 
(99,5 ± 0,5 %). Pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg smo 100 % povprečno korigirano 
smrtnost potrdili pri vrstah S. granarius (Srbija) in S. oryzae (Srbija). V kontrolnem 
obravnavanju je bila v povprečju smrtnost pri sorti 'Arezzo' 18,4 % (po enaindvajsetih 
dneh). 
 
Najmanjšo povprečno korigirano smrtnost hroščev smo med vsemi sortami ugotovili pri 
sorti 'Fidelius', kjer smo 100 % smrtnost potrdili le pri vrsti S. oryzae (2 mg a.s./kg). 
Signifikantno največjo razliko smo ugotovili pri koncentraciji 0,5 mg.a.s./kg med vrstama 
S. granarius (Srbija), 10 % (9,7±4,9%) in S. zeamais (Srbija), 97 % (97,5 ± 1,3 %). Pri 
sorti 'Fidelius' smo po treh tednih v kontrolnem obravnavanju v povprečju izračunali 22,9 
% smrtnost. 
 
Pri sortah 'Cimabue' in 'Olimpija' smo ugotovili signifikantno večjo povprečno korigirano 
smrtnost kot pri ostalih dveh sortah. Pri sorti 'Cimabue' smo 100 % povprečno korigirano 
smrtnost potrdili pri vrstah S. granarius (Srbija), S. oryzae (Srbija) in S. zeamais 
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(Slovenija) pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg. Pri vrsti S. zeamais (Srbija) smo 100 % 
smrtnost hroščev dosegli le pri koncentraciji 1 mg a.s./kg. Signifikantno največjo razliko 
pa smo spet ugotovili pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg med vrstama S. granarius (Srbija), 
64 % (63,7 ± 3,6 %) in S. zeamais (Srbija), 98 % (98,4 ± 0,8 %). V kontrolnem 
obravnavanju po enindvajsetih dneh je bila smrtnost v povprečju pri sorti 'Cimabue' 37,6 
%. 
 
 
Slika 20: Povprečna korigirana smrtnost treh vrst hroščev iz rodu Sitophilus v obravnavanju spinosad po 
enaindvajsetih dneh, 2017.  
Pri sorti 'Olimpija' smo 100 % povprečno korigirano smrtnost hroščev ugotovili pri vseh 
koncentracijah pri vrstah S. zeamais (Srbija) in S. oryzae (Srbija). Pri vrsti S. zeamais 
(Slovenija) smo 100 % povprečno korigirano smrtnost hroščev ugotovili pri koncentracijah 
1 in 2 mg a.s./kg, pri vrsti S. granarius (Srbija) pa le pri koncentraciji 2 mg a.s./kg (slika 
20). Povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju po treh tednih je bila 40, 4 %. 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1  RAZPRAVA 
V 20. stoletju sta obseg in tehnologija kmetijske pridelave zagotavljala sorazmerno varno 
oskrbo s hrano in razmeroma lagodno življenje ljudem, ki živijo v razvitem svetu. Vendar 
pa se z izjemno hitro rastjo prebivalstva, prekomerno porabo naravnih virov, splošno 
degradacijo okolja, podnebnimi spremembami in globalnim povečanjem povpraševanja po 
rastlinskih proizvodih, ki so namenjeni tako za prehrano ljudi kot živali ter njihovi 
neživilski rabi, v ospredje zopet postavlja vprašanje, kako zagotoviti čim varnejšo oskrbo s 
kakovostno in zdravo hrano. V prihodnje bo treba učinkoviteje kmetovati, pri čemer je 
eden od predpogojev tudi učinkovito obvladovanje škodljivih organizmov, saj bomo le 
tako lahko zagotovili varno oskrbo s hrano (Urek in sod., 2012). Tako se veliko raziskav 
osredotoča na drugačne oz. alternativne metode zatiranja škodljivcev. Tudi v Sloveniji 
poteka vedno več raziskav z alternativnem zatiranjem skladiščnih škodljivcev. Bohinc in 
sod., (2018b), so prišli do zelo vzpodbudnih rezultatov zatiranja skladiščnih škodljivcev s 
pomočjo lesnega pepela. O uspešnosti naravnega zatiranja z zeoliti pa v svoji raziskavi 
poročajo tudi Bohinc in sod. (2018a). Na Portugalskem so denimo ohladili cel skladiščni 
prostor riža (kašča) in s tem močno zmanjšali populacijo koruznega in riževega žužka, kot 
navajajo Barbosa in sod. (2010). Zato smo se tudi pri našem poskusu odločili za 
alternativno metodo zatiranja skladiščnih škodljivcev iz rodu Sitophilus. 
 
Naša raziskava je zato temeljila na preizkušanju dveh insekticidnih snovi, katerih glavni 
vir je talna bakterija in ki pri nas še nista registrirani za zatiranje skladiščnih škodljivcev, 
čeprav sta v svetu v raziskavah že pokazali vzpodbudne rezultate.   
 
Med najpomembnejše škodljivce uskladiščenih pridelkov žit uvrščamo tudi nekatere žužke 
iz rodu Sitophilus. Vrste, ki se najpogostejše hranijo z uskladiščenim zrnjem so: črni žitni 
žužek (Sitophilus granarius), rižev žužek (Sitophilus oryzae) in koruzni žužek (Sitophilus 
zeamais). Te vrste škodljivcev najdemo v silosih, kaščah in drugih skladiščnih prostorih. 
Žužki se ne glede na vrsto pojavljajo v vseh žitih, v pšenici in ječmenu predvsem črni žitni 
in rižev žužek, koruzni žužek pa je v največji meri prisoten v skladiščih koruznega zrnja. 
Črni žitni žužek pa je v Sloveniji najbolj raširjen (Žigon, 2016). 
 
Rezultati našega poskusa kažejo, da je bil pri zatiranju hroščev iz rodu Sitophilus generalno 
gledano bolj učinkovit spinetoram, pri uporabi katerega smo ugotovili 90 % povprečno 
smrtnost hroščev, pri uporabi spinosada pa je bila ta 84 %. V sorodni raziskavi so 
Athanassiou in sod. (2014) ugotovili, da je bil v nekaterih primerih spinetoram 
učinkovitejši od spinosada predvsem pri hroščih iz rodu Sitophilus. Vendar pa je 
ustreznejša neposredna primerjava insekticidov, saj dobimo s takšnim preizkušanjem 
ustreznejše rezultate kot pri študijah, v katerih insekticide testirajo posamično 
(Athanassiou in sod., 2014). V naši raziskavi je imela ključno vlogo koncentracija aktivne 
snovi, vrsta žužka, časovna izpostavljenost insekticidoma ter sorta žita,  kar so v svojih 
raziskavah ugotovili že Vassilakos in sod. (2012) in Athanassiou in sod. (2014). 
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Raziskovalnih nalog in poskusov o medsebojni primerjavi teh dveh insekticidnih sredstev 
v svetu ni veliko.  
 
Po prvem tednu (7-dnevna izpostavljenost) smo najmanjšo smrtnost generalno gledano  
dosegli pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg, vendar pa smo pri nekaterih sortah 
zadovoljivo smrtnost hroščev dosegli tudi pri koncentraciji 0,5 mg spinetorama/kg. Zgled 
slednjega je vrsta  S. oryzae (Srbija), pri kateri smo na sorti 'Cimabue' po prvem tednu 
ugotovili 92 % smrtnost. Tudi pri aktivni snovi spinosad je bila večja smrtnost ugotovljena 
pri najmanjši preizkušeni koncentraciji, in sicer spet pri sorti 'Cimabue', a tokrat pri vrsti S. 
zeamais (Srbija) (94 % smrtnost). Po sedmih dneh smo potrdili 100 % korigirano smrtnost 
hroščev S. oryzae (Srbija) in S. granarius (Srbija) samo na sorti 'Olimpija', pri 
koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg, pri spinetoramu. Spinosad je vplival na 100 % korigirano 
smrtnost hroščev S. oryzae (Srbija) samo pri koncentraciji 2 mg a.s/kg, na sorti 'Olimpija'.  
 
Naslednje štetje smrtnosti hroščev je bilo izvedeno štirinajst dni po izpostavitvi. Vpliv 
akitvne snovi v tem času na škodljivce se je pri vseh koncentracijah odražal na večji 
smrtnosti žužkov kot v prvem tednu. To nam pove, da je eden od pomembnih dejavnikov 
smrtnosti hroščev tudi čas izpostavljenosti. Tako smo po štirinajstih dneh zabeležili 100 % 
korigirano smrtnost na naslednjih sortah ozimne pšenice in vrstah škodljivcev; za 
spinetoram: na sorti 'Arezzo' pri koncentraciji 1 mg a.s./kg pri vrsti S. granarius (Srbija), 
pri koncentraciji 2 mg a.s./kg pri vrstah S. oryzae in S. granarius (Srbija). Na sorti 
'Fidelius' smo največjo smrtnost hroščev ugotovili pri koncentraciji 2 mg a.s/kg pri vrsti S. 
oryzae (Srbija). Na sorti 'Cimabue' smo po štirinajstih dneh ugotovili večjo učinkovitost 
spinosada pri koncentraciji 1 mg a.s./kg pri vrstah S. oryzae (Srbija), S. granarius (Srbija) 
in S. zeamais (Slovenija), pri koncentraciji 2 mg a.s./kg pa pri sortah S. oryzae (Srbija) in 
S. granarius (Srbija). Na sorti 'Olimpija' smo največjo učinkovitost spinosada po 
štirinajstih dneh ugotovili pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg pri vrstah S. oryzae (Srbija), 
S. granarius in S. zeamais (Slovenija). 
 
Spinosad se je po štirinajstih dneh izkazal za manj učinkovito sredstvo od spinetorama, 100 
% korigirano smrtnost hroščev pa smo ugotovili pri naslednjih sortah ozimne pšenice in 
škodljivcih; na sorti 'Arezzo' pri koncentraciji 2 mg a.s./kg pri vrstah S. granarius (Srbija),  
S. oryzae (Srbija) in S. zeamais (Srbija). Na sorti 'Cimabue' smo potrdili večjo smrtnost 
hroščev pri koncentraciji 1 mg a.s./kg pri vrstah S. oryzae (Srbija) in S. zeamais (Slovenija) 
ter pri koncentraciji 2 mg a.s./kg pri vrstah S. granarius (Srbija) in S. oryzae (Srbija). 
Najbolj zanimive rezultate smo dobili na sorti 'Olimpija', kjer smo 100 % korigirano 
smrtnost hroščev potrdili pri vseh koncentracijah pri vrsti S. oryzae (Srbija) ter pri 
koncentraciji 1 mg a.s./kg pri vrsti S. zeamais (Slovenija). 
 
Po enaindvajsetih dneh smo 100 % korigirano smrtnost hroščev ugotovili še v večjem 
številu preučevanih kombinacij (obravnavanj), največje razlike pa smo ugotovili med 
insekticidoma, sortami in koncentracijo aktivnih snovi. Pri koncentracijah 1 in 2 mg a.s./kg 
smo ugotovili pričakovane rezultate, in sicer visoko smrtnost hroščev, tako pri uporabi 
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spinosada kot spinetorama, zato se na tem mestu osredotočamo na koncentracijo 0,5 mg 
a.s./kg. Pri spinetoramu je bila namreč signifikantno največja razlika v odstotku korigirane 
smrtnosti pri vrsti S. zeamais (Slovenija), in sicer 57 % na sorti 'Fidelius', medtem, ko smo 
100 % smrtnost na sorti 'Cimabue' ugotovili pri Sitophilus oryzae (Srbija) in Sitophilus 
granarius (Srbija). Na sorti 'Olimpija' smo pri omenjeni koncentraciji (0,5 mg.a.s./kg) 100 
% korigirano smrtnost dosegli pri Sitophilus granarius (Srbija) in Sitophilus zeamais 
(Slovenija). 
 
Spinosad se je tudi po 21 dneh izkazal za manj učinkovitega od obeh preizkušenih 
insekticidov. Pri koncentraciji 0,5 mg a.s./kg smo namreč 100 % korigirano smrtnost 
ugotovili le na sorti 'Olimpija' pri vrstah S. oryzae (Srbija) in S. zeamais (Slovenija). 
 
Sorti 'Fidelius' in 'Arezzo' sta bili predhodno tretirani s fungicidom; 'Fidelius' s fungicidom 
Lamardor FS 400, 'Arezzo' pa s fungicidom Celest Extra 050 FS. Pri obeh omenjenih 
sortah smo ugotovili manjšo smrtnost preučevanih žužkov kot pri sortah 'Cimabue' in 
'Olimpija', kar nakazuje na to, da oba fungicida nista imela vpliva na večjo smrtnost 
hroščev in da bi lahko sorti  'Fidelius' in 'Arezzo' izkazovali večjo naravno odpornost na 
napad hroščev iz rodu Sitophilus kot sorti  'Cimabue' in 'Olimpija'. Vendar pa tega brez 
podrobnejših biokemičnih analiz zrnja ne moremo trditi.  
5.2 SKLEPI 
Iz rezultatov našega laboratorijskega preučevanja dveh insekticidov, spinetorama in 
spinosada na sortah 'Arezzo', 'Fidelius', 'Cimabue' in 'Olimpija', po treh terminih 
izpostavljenosti (7, 14, 21 dni) pri treh koncentracijah aktivnih snovi (0,5, 1, in 2 mg 
a.s./kg) lahko sklenemo: 
- sredstvo spinetoram je bilo generalno gledano bolj učinkovito pri zatiranju preučevanih 
škodljivcev kot sredstvo spinosad, 
- na smrtnost hroščev je vplivala koncentracija aktivne snovi, 
- daljša izpostavljenost insekticidnemu sredstvu ima vpliv na večjo smrtnost hroščev, 
 med sortami ozimne pšenice smo potrdili razlike v smrtnosti hroščev, in sicer smo 
največjo smrtnost potrdili na sortah 'Olimpija' in 'Cimabue', najmanjšo pa na sortah 
'Arezzo' in 'Fidelius', ki sta bili tretirani s fungicidoma ('Arezzo' s Celest Extra 050 FS, 
'Fidelius' z Lamardor FS 400), 
- med sortami ozimne pšenice in različnimi vrstami hroščev iz rodu Sitophilus smo 
ugotovili razlike v povprečni smrtnosti hroščev, 
- tudi pri manjših koncentracijah insekticidov smo pri nekaterih vrstah hroščev ugotovili 
večjo korigirano smrtnost (npr. pri 0,5 mg spinetorama/kg smo po 21. dneh  pri vrsti S. 
oryzae in S. Zeamais ugotovili 100 % smrtnost na sorti 'Olimpija'), 
- na smrtnost hroščev je vplival tudi izvor škodljivcev (Slovenija, Srbija), saj smo 
največjo smrtnost ugotovili pri vrsti S. Oryzae (Srbija) 95 % korigirana smrtnost 
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najmanjšo pa pri  S. zeamais (Slovenija) (83 %), podatki so iz generalne statistične 
analize, 
- pri nas sredstvi spinetoram in spinosad še nista registrirani za uporabo pri zatiranju 
skladiščnih škodljivcev, a rezultati naše raziskave kažejo na njuno ustreznost v ta 
namen, 
- v svetu potrebujemo alternative drugim bolj tradicionalnim metodam zatiranja 
skladiščnih škodljivcev na zrnju, spinetoram in spinosad pa sta se izkazala za ustrezni 
alternativi bolj toksičnim insekticidom za zatiranje skladiščnih hroščev. 
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6 POVZETEK 
Vsi arheološki viri, ki so nam dosegljivi, kažejo na to, da sega začetek gojenja pšenice v 
samo zibelko človeške civilizacije. Začetek gojenja se je začel pred približno 9.000-11.000 
leti v rodovitnem polmesecu (Tajnšek, 1988). Tako pšenica ohranja večtisočleteno 
zgodovino in ob tem pomemben status tako v prehrani ljudi kot živali. S tem je močno 
povezano tudi shranjevanje in skladiščenje pridelka, z namenom varovanja pred 
neugodnimi okoljskimi dejavniki, boleznimi in skladiščnimi škodljivci. Vendar, ker se 
svetu poleg že tradicionalnih metod zatiranja skladiščnih škodljivcev vedno iščejo nove 
boljše in naravi prijaznejše alternative, smo se odločili za poskus, ki je predstavljen v 
nalogi. 
 
V Entomološkem laboratoriju Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, 
pašništvo in travništvo na Oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani smo v 
letu 2016 začeli izvajati poskus v gojitvenih komorah. V poskusu smo uporabili odrasle 
osebke vrst Sitophilus granarius, S. oryzae in S. zeamais iz Srbije in vrsto S. oryzae iz 
Slovenije, ki smo jih za potrebe poskusa namnoževali na zrnju ozimne pšenice pri sobni 
temperaturi. V gojitvenih komorah smo preučevali delovanje sredstev spinosad in 
spinetoram v treh koncentracijah (0,5, 1,0 in 2,0 mg aktivne snovi/kg zrnja, izračunane po 
Andrić in sod., 2013 – ustni vir) pri 25 °C in 60 % relativni zračni vlagi. Tudi ostali 
metodološki del poskusa ima podlago v delu Andrić in sod. (2013 – ustni vir). Poskus je 
potekal v 100 ml erlenmajericah z zrnjem štirih sort ozimne pšenice, cv. ‘Arezzo’, 
‘Fidelius’, ‘Cimabue’, ‘Olimpija’. Vsako obravnavanje je bilo v poskusu ponovljeno 
devetkrat.  Smrtnost hroščev smo vrednotili 7., 14., in 21. dan po izpostavitvi škodljivcev. 
Rezultate poskusa smo statistično (ANOVA, Duncanov preizkus mnogoterih primerjav) 
ovrednotili in grafično prikazali s programom MS Excel 2010. 
 
Iz rezultatov, ki smo jih dobili, smo ugotovili, da je generalno gledano sredstvo spinetoram 
učinkovitejše sredstvo, ki povzroči 90 % korigirano smrtnostjo hroščev, sredstvo spinosad 
pa je dalo za odtenek slabši rezultat, s 84 % smrtnostjo hroščev. V svoji študiji 
Athanassiou in sod. (2014)  navajajo, da je spinetoram učinkovito sredstvo za zatiranje 
hroščev iz rodu Sitophilus, ki napadajo uskladiščeni pridelek. Prav tako so v svoji 
raziskovalni nalogi prišli do podobnih zaključkov kot pri našem poskusu. Stopnja smrtnosti 
se povečuje s koncentracijo a.s./kg in časovni izpostavljenosti. Ugotovili smo tudi, da 
prihaja do razlik med samimi sortami, saj smo najmanjšo smrtnost hroščev ugotovili na 
sortah  'Arezzo' in 'Fidelius', večjo pa na sortah 'Olimpija' in 'Cimabue'.   
 
V prihodnosti bodo imeli v varstvu rastlin večji pomen inskticidi, ki manj prizadenejo 
okolje. Tudi spinosina spinetoram in spinosad v svetu vzbujata vse več pozornosti, zato na 
podlagi naših rezultatov priporočamo njuno vključitev v sisteme skladiščenja žita v 
razmerah, kjer imajo kmetje veliko težav s hrošči iz rodu Sitophilus. 
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Dovoljenje za uporabo pripravka Delegate 250 WG 
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PRILOGA B 
 
Navodila za pripravo koncentracije preučavanih insekticidov po dr. Goranu Andriću 
 
Priprava založne raztopine: 
 
Za pripravo založne raztopine/suspenzije (angl. stock solution) potrebujemo 50 ml bučko 
ali stekleno čašo, vendar je bolj natančno, da osnovno raztopino pripravimo v bučki. Poleg 
tega potebujemo še pipete, lahko so steklene ali avtomatske. Najprej pripravimo založno 
raztopino 1 mg a.s./ml, iz katere bomo pozneje pripravili naslednje odmerke: 0,5, 1,0 in 2,0 
mg a.s./kg zrnja. Na 500 g pšenice smo dodali 5 ml raztopine, torej je bila koncetracija pri 
odmerku 0,5 mg.a.s/kg zrnja, 0,05 mg/ml, pri 1,0 mg a.s/kg zrnja, 0,1 mg/ml in pri 
odmerku 2,0 mg.a.s./kg zrnja 0,2 mg/ml.  Oba insekticidna pripravka, Delegate 250 WG 
(a.s. spinetoram) in Laser 240 SC (a.s. spinosad) morata biti pred uporabo na sobni 
temperaturi. Pripravek Delegate 250 WG je potrebno, preden odvzamemo odmerek, dobro 
pretresti, ker je drugače težko dobiti pravilen odmerek. 
 
Na laboratorijski tehtnici (natančna mora biti vsaj na štiri decimalna števila) je potrebno za 
v 50 ml bučko zatehtati 0,200 g pripravka Delegate 250 WG in 0,2083 g pripravka Laser 
240 SC. 
 
Vsako bučko ali čašo (50 ml) do spodnjega meniskusa napolnimo z destilirano vodo in 
dodamo odmerjeni pripravek Delegate 250 WG ali Laser 240 SC, odvisno katero založno 
raztopino pripravljamo. Pripravljena založna raztopina ima 1 mg a.s./ml 
raztopine/suspenzije. Za pripravo želenih koncentracij potrebujemo 30 ml erlenmajerice. 
 
Izračun za koncentracije pripravkov Laser 240 SC (a.s. spinosad) in Delegate 250 WG (a.s. 
spinetoram): 
 
100 g pripravka Laser 240 SC vsebuje  24 g a.s. spinosad 
X g založne raztopine 0,001 g/ml (= 1 mg/ml) 
 
100 * 0,001/24 = 0,0042 g * 50 (v razdeljevalni čaši) = 0,2083 g pripravka Laser 240 SC; 
ko se količina raztopi v 50 ml bučki, dobimo osnovno raztopino 1 mg/ml, ki ustreza 10 mg 
a.s./ kg pšenice. Serija za redčenje je bila izvedena za pridobitev naslednjih odmerkov: 2, 1 
in 0,5 mg a.s./kg pšenice.  
 
Npr: 0,5 mg a.s. dobimo tako: 10 / 0,5 = 20, vzamemo 1 ml osnovne raztopine in dodamo 
19 ml destilirane vode. 
 
Podobno je, ko delamo izračun za Delegate 250 WG; tukaj imamo 25 g a.s. na 100 g 
pripravka. 
 
100 g pripravka Delegate 250 WG vsebuje 25 g a.s. spinetoram 
X g raztopine  0,001 g / ml (= 1 mg/ml) 
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100 * 0,001 / 25 * 50 (v razdeljevalni čaši) = 0,2 g pripravka Delegate 250 WG; ko se 
količina raztopi v 50 ml bučki, dobimo založno raztopino 1 mg/ml, ki ustreza 10 mg a.s./kg 
pšenice. Serija za redčenje je bila izvedena za pridobitev naslednjih koncentracij: 2, 1 in 
0,5 mg. a.s./kg pšenice. 
Za pripravo koncentracij 2,0, 1,0 in 0,5 mg a.s./kg pšenice je postopek sledeč: 
 
- 2 mg a.s./kg pšenice: od založne raztopine (10 mg a.s./kg  pšenice) odpipetiramo 1 
ml in dodamo 4 ml destilirane vode 
 
- 1 mg a.s./kg pšenice: od založne raztopine (10 mg a.s./kg) odpipetiramo 1 ml 
osnovne raztopine in dodamo 9 ml vode. 
 
- 0,5 mg a.s. kg pšenice: od založne raztopine (10 mg.a.s./kg)  odpipeteramo 1 ml 
osnovne raztopine in dodamo 19 ml vode. 
 
Za vsak odmerek vzamemo čisto pipeto. 
 
Ta izračun velja za oba insekticida oz. pripravka (Delegate 250 WG in Laser 240 SC). 
 
Sledi nanašanje pripravljenih koncentracij na pšenico oz. zrnje. 
 
Zatehtamo 500 g pšenice in jo pretresemo v 1000 ml erlenmajerico, nato s pipeto 
odmerimo 5 ml želene koncentracije in jo nanesemo na zrnje  oz. pšenico. Sledi postopek 
na stresalniku.  
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PRILOGA C 
 
Rezultati kontrolnih obravnavanj (smrtnost žužkov po 7. 14 in 21. dneh) 
 
 
Priloga C1: kontrola pri vrsti Sitophilus oryzae (Srbija, spinetoram) 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitevtotal Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 23 23 19
KONTROLA Arezzo 2 25 25 23 21
KONTROLA Arezzo 3 25 25 20 18
KONTROLA Arezzo 4 25 20 18 16
KONTROLA Arezzo 5 25 25 13 0
KONTROLA Arezzo 6 25 18 12 6
KONTROLA Arezzo 7 25 19 24 10
KONTROLA Arezzo 8 25 25 23 21
KONTROLA Arezzo 9 25 23 22 22
KONTROLA Fidelius 1 25 19 17 0
KONTROLA Fidelius 2 25 15 13 12
KONTROLA Fidelius 3 25 22 19 12
KONTROLA Fidelius 4 25 16 16 14
KONTROLA Fidelius 5 25 20 20 16
KONTROLA Fidelius 6 25 23 21 18
KONTROLA Fidelius 7 25 23 22 17
KONTROLA Fidelius 8 25 14 16 16
KONTROLA Fidelius 9 25 19 18 12
KONTROLA Cimabue 1 25 19 16 12
KONTROLA Cimabue 2 25 20 18 17
KONTROLA Cimabue 3 25 25 23 20
KONTROLA Cimabue 4 25 19 14 11
KONTROLA Cimabue 5 25 23 23 15
KONTROLA Cimabue 6 25 12 12 8
KONTROLA Cimabue 7 25 14 13 0
KONTROLA Cimabue 8 25 17 15 10
KONTROLA Cimabue 9 25 19 17 14
KONTROLA Olimpija 1 25 20 11 6
KONTROLA Olimpija 2 25 20 14 9
KONTROLA Olimpija 3 25 18 8 10
KONTROLA Olimpija 4 25 10 8 0
KONTROLA Olimpija 5 25 16 7 4
KONTROLA Olimpija 6 25 15 4 4
KONTROLA Olimpija 7 25 20 9 4
KONTROLA Olimpija 8 25 16 5 8
KONTROLA Olimpija 9 25 13 9 3  
 
 
Priloga C1_dodatek: povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 10 % 20,8 % 40,92 % 
Fidelius 24 % 28 % 48 % 
Cimabue 25,50 % 33 % 52,50 % 
Olimpija 34,20 % 67 % 78,60 % 
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Priloga C2: kontrola pri vrsti Sitophilus granarius (Srbija, spinetoram) 
 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitevtotal Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 25 25 25
KONTROLA Arezzo 2 25 25 24 23
KONTROLA Arezzo 3 25 11 11 8
KONTROLA Arezzo 4 25 24 24 20
KONTROLA Arezzo 5 25 24 24 24
KONTROLA Arezzo 6 25 22 8 8
KONTROLA Arezzo 7 25 22 22 22
KONTROLA Arezzo 8 25 22 22 16
KONTROLA Arezzo 9 25 18 22 2
KONTROLA Fidelius 1 25 20 20 20
KONTROLA Fidelius 2 25 25 24 21
KONTROLA Fidelius 3 25 22 22 21
KONTROLA Fidelius 4 25 24 24 23
KONTROLA Fidelius 5 25 25 25 23
KONTROLA Fidelius 6 25 22 22 21
KONTROLA Fidelius 7 25 24 21 20
KONTROLA Fidelius 8 25 22 24 24
KONTROLA Fidelius 9 25 25 24 24
KONTROLA Cimabue 1 25 24 24 22
KONTROLA Cimabue 2 25 24 24 22
KONTROLA Cimabue 3 25 24 24 23
KONTROLA Cimabue 4 25 25 25 25
KONTROLA Cimabue 5 25 25 24 24
KONTROLA Cimabue 6 25 25 24 24
KONTROLA Cimabue 7 25 24 23 23
KONTROLA Cimabue 8 25 24 24 22
KONTROLA Cimabue 9 25 24 24 22
KONTROLAA Olimpija 1 25 23 21 20
KONTROLAA Olimpija 2 25 24 21 19
KONTROLAA Olimpija 3 25 23 22 22
KONTROLAA Olimpija 4 25 19 19 10
KONTROLAA Olimpija 5 25 24 23 23
KONTROLAA Olimpija 6 25 23 23 22
KONTROLAA Olimpija 7 25 20 13 13
KONTROLAA Olimpija 8 25 25 23 21
KONTROLAA Olimpija 9 25 23 23 22  
 
PRILOGA C2_dodatek: povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
 
 
 
 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 14,50 % 19,20 % 34,22 % 
Fidelius 7,12 % 8,40 % 12,40 % 
Cimabue 2,80 % 4 % 8 % 
Olimpija 9,60 % 16,40 % 23,60 % 
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PRILOGA C3: kontrola pri vrsti Sitophilus zeamais (Slovenija, spinetoram ) 
 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc PonovitevTotal Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 16 7 7
KONTROLA Arezzo 2 25 20 6 3
KONTROLA Arezzo 3 25 23 13 12
KONTROLA Arezzo 4 25 23 15 18
KONTROLA Arezzo 5 25 20 19 19
KONTROLA Arezzo 6 25 22 12 12
KONTROLA Arezzo 7 25 22 19 18
KONTROLA Arezzo 8 25 22 12 10
KONTROLA Arezzo 9 25 20 13 12
KONTROLA Fidelius 1 25 16 22 21
KONTROLA Fidelius 2 25 23 13 13
KONTROLA Fidelius 3 25 20 6 3
KONTROLA Fidelius 4 25 23 15 10
KONTROLA Fidelius 5 25 14 13 9
KONTROLA Fidelius 6 25 18 19 9
KONTROLA Fidelius 7 25 18 15 11
KONTROLA Fidelius 8 25 23 15 11
KONTROLA Fidelius 9 25 19 15 11
KONTROLA Cimabue 1 25 21 10 6
KONTROLA Cimabue 2 25 17 9 6
KONTROLA Cimabue 3 25 20 13 8
KONTROLA Cimabue 4 25 24 11 7
KONTROLA Cimabue 5 25 21 10 10
KONTROLA Cimabue 6 25 24 12 7
KONTROLA Cimabue 7 25 20 14 9
KONTROLA Cimabue 8 25 22 11 7
KONTROLA Cimabue 9 25 23 12 12
KONTROLA Olimpija 1 25 22 7 7
KONTROLA Olimpija 2 25 21 2 2
KONTROLA Olimpija 3 25 21 9 9
KONTROLA Olimpija 4 25 15 9 9
KONTROLA Olimpija 5 25 24 5 5
KONTROLA Olimpija 6 25 20 7 7
KONTROLA Olimpija 7 25 21 5 4
KONTROLA Olimpija 8 25 20 10 9
KONTROLA Olimpija 9 25 25 7 7  
 
 
PRILOGA C3_dodatek : ovprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 16,40 % 48,40 % 50,80 % 
Fidelius 22,70 % 41,30 % 56,80 % 
Cimabue 14,80 % 54,60 % 68 % 
Olimpija 16 % 73,20 % 74 % 
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PRILOGA C4: kontrola pri vrsti Sitophilus zeamais (Srbija, spinetoram) 
 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitev Total Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 25 25 25
KONTROLA Arezzo 2 25 24 23 21
KONTROLA Arezzo 3 25 24 24 24
KONTROLA Arezzo 4 25 22 22 22
KONTROLA Arezzo 5 25 16 16 12
KONTROLA Arezzo 6 25 25 25 25
KONTROLA Arezzo 7 25 18 18 18
KONTROLA Arezzo 8 25 22 18 18
KONTROLA Arezzo 9 25 23 22 22
KONTROLA Fidelius 1 25 25 25 25
KONTROLA Fidelius 2 25 22 19 19
KONTROLA Fidelius 3 25 24 24 22
KONTROLA Fidelius 4 25 20 18 18
KONTROLA Fidelius 5 25 22 19 18
KONTROLA Fidelius 6 25 23 23 22
KONTROLA Fidelius 7 25 22 22 20
KONTROLA Fidelius 8 25 25 25 23
KONTROLA Fidelius 9 25 20 16 16
KONTROLA Cimabue 1 25 22 22 22
KONTROLA Cimabue 2 25 22 22 22
KONTROLA Cimabue 3 25 21 21 20
KONTROLA Cimabue 4 25 22 22 18
KONTROLA Cimabue 5 25 24 23 23
KONTROLA Cimabue 6 25 25 25 25
KONTROLA Cimabue 7 25 20 20 20
KONTROLA Cimabue 8 25 22 21 20
KONTROLA Cimabue 9 25 23 23 23
KONTROLA Olimpija 1 25 25 25 25
KONTROLA Olimpija 2 25 25 25 23
KONTROLA Olimpija 3 25 23 22 21
KONTROLA Olimpija 4 25 24 22 22
KONTROLA Olimpija 5 25 23 20 20
KONTROLA Olimpija 6 25 20 20 17
KONTROLA Olimpija 7 25 23 23 23
KONTROLA Olimpija 8 25 20 20 18
KONTROLA Olimpija 9 25 22 21 21  
 
 
PRILOGA C4_dodatek : povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 11,60 % 14,24 % 17,20 % 
Fidelius 9,80 % 15,10 % 18,68 % 
Cimabue 10,70 % 11,50 % 14,24 % 
Olimpija 8,90 % 12 % 15,60 % 
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PRILOGA C5: kontrola pri vrsti Sitophilus granarius (Srbija, spinosad) 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitevtotal Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 25 25 24
KONTROLA Arezzo 2 25 25 25 23
KONTROLA Arezzo 3 25 22 22 20
KONTROLA Arezzo 4 25 25 25 25
KONTROLA Arezzo 5 25 25 25 25
KONTROLA Arezzo 6 25 25 23 23
KONTROLA Arezzo 7 25 25 24 24
KONTROLA Arezzo 8 25 23 23 23
KONTROLA Arezzo 9 23 25 23
KONTROLA Fidelius 1 25 25 24 22
KONTROLA Fidelius 2 25 24 23 12
KONTROLA Fidelius 3 25 20 16 23
KONTROLA Fidelius 4 25 23 23 21
KONTROLA Fidelius 5 25 21 22 22
KONTROLA Fidelius 6 25 24 22 25
KONTROLA Fidelius 7 25 25 25 19
KONTROLA Fidelius 8 25 24 20 18
KONTROLA Fidelius 9 25 25 25 17
KONTROLA Cimabue 1 25 25 23 25
KONTROLA Cimabue 2 25 23 22 22
KONTROLA Cimabue 3 25 25 25 25
KONTROLA Cimabue 4 25 23 23 22
KONTROLA Cimabue 5 25 24 23 23
KONTROLA Cimabue 6 25 22 21 21
KONTROLA Cimabue 7 25 22 22 22
KONTROLA Cimabue 8 25 22 22 21
KONTROLA Cimabue 9 25 24 24 23
KONTROLA Olimpija 1 25 20 22 21
KONTROLA Olimpija 2 25 23 22 21
KONTROLA Olimpija 3 25 22 24 22
KONTROLA Olimpija 4 25 24 24 23
KONTROLA Olimpija 5 25 25 24 24
KONTROLA Olimpija 6 25 24 22 24
KONTROLA Olimpija 7 25 22 18 22
KONTROLA Olimpija 8 25 20 23 18
KONTROLA Olimpija 9 25 23 24 23  
 
PRILOGA C5_dodatek : povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 3,10 % 3,50 % 6,70 % 
Fidelius 6,24 % 11,10 % 20,40 % 
Cimabue 6,60 % 9,20 % 9,30 % 
Olimpija 10 % 10 % 12 % 
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PRILOGA C6: kontrola pri vrsti Sitophilus oryzae (Srbija, spinosad) 
 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitevtotal Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 25 25 16
KONTROLA Arezzo 2 25 23 23 16
KONTROLA Arezzo 3 25 25 25 13
KONTROLA Arezzo 4 25 23 23 19
KONTROLA Arezzo 5 25 17 17 17
KONTROLA Arezzo 6 25 25 23 16
KONTROLA Arezzo 7 25 24 20 19
KONTROLA Arezzo 8 25 23 21 19
KONTROLA Arezzo 9 25 23 22 21
KONTROLA Fidelius 1 25 22 24 22
KONTROLA Fidelius 2 25 18 16 17
KONTROLA Fidelius 3 25 18 15 15
KONTROLA Fidelius 4 25 25 23 22
KONTROLA Fidelius 5 25 20 13 12
KONTROLA Fidelius 6 25 22 22 21
KONTROLA Fidelius 7 25 23 22 18
KONTROLA Fidelius 8 25 22 21 19
KONTROLA Fidelius 9 25 17 17 17
KONTROLA Cimabue 1 25 24 18 15
KONTROLA Cimabue 2 25 23 12 16
KONTROLA Cimabue 3 25 22 15 15
KONTROLA Cimabue 4 25 25 19 13
KONTROLA Cimabue 5 25 24 17 15
KONTROLA Cimabue 6 25 25 16 10
KONTROLA Cimabue 7 25 25 17 11
KONTROLA Cimabue 8 25 22 12 10
KONTROLA Cimabue 9 25 25 17 12
KONTROLA Olimpija 1 25 23 17 14
KONTROLA Olimpija 2 25 24 19 7
KONTROLA Olimpija 3 25 23 13 10
KONTROLA Olimpija 4 25 25 16 14
KONTROLA Olimpija 5 25 23 18 14
KONTROLA Olimpija 6 25 25 16 11
KONTROLA Olimpija 7 25 22 17 12
KONTROLA Olimpija 8 25 25 14 10
KONTROLA Olimpija 9 25 22 18 14  
 
 
PRILOGA C6_dodatek : povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
   Obavnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 7,50 % 11,60 % 30,80 % 
Fidelius 17,20 % 23 % 27,5 % 
Cimabue 4,80 % 36,80 % 44,80 % 
Olimpija 5,80 % 34,20 % 52,90 % 
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PRILOGA C7: kontrola pri vrsti Sitophilus zeamais (Slovenija, spinosad) 
 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitev Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 20 20 18
KONTROLA Arezzo 2 18 18 17
KONTROLA Arezzo 3 21 20 18
KONTROLA Arezzo 4 24 23 23
KONTROLA Arezzo 5 22 22 18
KONTROLA Arezzo 6 23 23 23
KONTROLA Arezzo 7 20 20 18
KONTROLA Arezzo 8 20 20 18
KONTROLA Arezzo 9 24 24 18
KONTROLA Fidelius 1 20 17 16
KONTROLA Fidelius 2 21 18 17
KONTROLA Fidelius 3 22 21 20
KONTROLA Fidelius 4 20 20 18
KONTROLA Fidelius 5 25 23 18
KONTROLA Fidelius 6 22 21 17
KONTROLA Fidelius 7 21 16 14
KONTROLA Fidelius 8 22 22 15
KONTROLA Fidelius 9 20 21 15
KONTROLA Cimabue 1 24 11 7
KONTROLA Cimabue 2 16 16 7
KONTROLA Cimabue 3 14 12 9
KONTROLA Cimabue 4 6 4 2
KONTROLA Cimabue 5 13 7 4
KONTROLA Cimabue 6 15 11 7
KONTROLA Cimabue 7 15 8 4
KONTROLA Cimabue 8 8 6 3
KONTROLA Cimabue 9 17 11 9
KONTROLA Olimpija 1 24 11 7
KONTROLA Olimpija 2 16 16 7
KONTROLA Olimpija 3 14 12 9
KONTROLA Olimpija 4 6 4 2
KONTROLA Olimpija 5 13 7 4
KONTROLA Olimpija 6 15 11 7
KONTROLA Olimpija 7 15 8 4
KONTROLA Olimpija 8 8 6 3
KONTROLA Olimpija 9 17 11 9  
 
 
  PRILOGA C7_dodatek : povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 14,80 % 15,60 % 24 % 
Fidelius 14,40 % 20,50 % 33,30 % 
Cimabue 43,10 % 62 % 77,20 % 
Olimpija 43,10 % 61,80 % 77,20 % 
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  PRILOGA C8: kontrola pri vrsti Sitophilus zeamais (Srbija, spinosad) 
 
OBRAVNAVANJE ŽITO Konc Ponovitev Dan 7 Dan 14 Dan 21
KONTROLA Arezzo 1 25 24 23
KONTROLA Arezzo 2 23 25 25
KONTROLA Arezzo 3 25 25 22
KONTROLA Arezzo 4 24 21 19
KONTROLA Arezzo 5 25 24 23
KONTROLA Arezzo 6 24 24 24
KONTROLA Arezzo 7 25 23 23
KONTROLA Arezzo 8 24 19 19
KONTROLA Arezzo 9 25 21 20
KONTROLA Fidelius 1 25 24 24
KONTROLA Fidelius 2 24 24 24
KONTROLA Fidelius 3 23 23 23
KONTROLA Fidelius 4 24 24 21
KONTROLA Fidelius 5 23 23 22
KONTROLA Fidelius 6 25 23 23
KONTROLA Fidelius 7 24 17 17
KONTROLA Fidelius 8 24 24 24
KONTROLA Fidelius 9 24 24 24
KONTROLA Cimabue 1 21 21 21
KONTROLA Cimabue 2 24 24 24
KONTROLA Cimabue 3 23 24 21
KONTROLA Cimabue 4 25 23 20
KONTROLA Cimabue 5 25 25 25
KONTROLA Cimabue 6 23 23 19
KONTROLA Cimabue 7 20 19 17
KONTROLA Cimabue 8 25 22 21
KONTROLA Cimabue 9 23 23 22
KONTROLA Olimpija 1 25 12 12
KONTROLA Olimpija 2 23 17 17
KONTROLA Olimpija 3 21 20 20
KONTROLA Olimpija 4 24 23 23
KONTROLA Olimpija 5 23 22 20
KONTROLA Olimpija 6 25 25 23
KONTROLA Olimpija 7 23 23 22
KONTROLA Olimpija 8 25 25 25
KONTROLA Olimpija 9 25 23 20  
 
 
  PRILOGA C8_dodatek : Povprečna smrtnost v kontrolnem obravnavanju štirih sort ozimne pšenice 
 
Obravnavanje Sorta Dan 7 Dan 14 Dan 21 
 
Kontrola 
Arezzo 2,20 % 8,50 % 12 % 
Fidelius 4 % 8,80 % 10,20 % 
Cimabue 7,10 % 9,30 % 15,60 % 
Olimpija 4,90 % 15,50 % 19,10 % 
 
